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2. 1 -Weierstrass : $\mathbb{C}$
Konopelchenko[KOO] -Weierstrass $\mathbb{R}^{4}$
(2) (1)
$\Omega$ $\mathbb{C}$ $z=x+i^{y}$ $\mathbb{C}$ $U$
$\Omega$ $C^{\infty}$
2 DiraC 9, $g\vee$
$\mathscr{D}=(\begin{array}{ll}U \partial-\overline{\partial} \overline{U}\end{array})$ , $\mathscr{D}^{\vee}=(\begin{array}{ll}\overline{U} \partial-\overline{\partial} U\end{array})$
$\partial=\partial_{z}\overline{\partial}=$ 9 $g\vee$
$\Omega$ $\mathbb{C}^{2}$ $\psi=(\begin{array}{l}\Psi\iota\Psi^{2}\end{array})$ $\varphi=(\begin{array}{l}\varphi_{l}\emptyset\end{array})h$
$9^{\psi}=0$ $9^{v_{\varphi}}=0$
$f_{1}= \frac{i}{2}(\overline{\emptyset}\overline{\psi}_{2}+\varphi_{1}\psi_{1})$, $f_{2}= \frac{1}{2}(\overline{h}\overline{\psi}_{2}-\varphi_{1}\psi_{1})$ ,
$f_{3}= \frac{1}{2}(\overline{\varphi}\psi_{1}+\varphi_{1}\overline{\psi}_{2})$ , $f_{4}= \frac{i}{2}(\overline{\emptyset}\psi_{1}-\varphi_{1}\overline{va})$
1-
$\eta_{k}=f_{k}dz+\overline{f_{k}}d\overline{z,}$ $k=12,34$,













$\mathbb{C}P^{3}$ $(y^{1} ;P:i;\mathcal{Y}^{4})$ Q\subset C
$(y^{1})^{2}+(\mathcal{V}^{2})^{2}+(\nu^{3})^{2}+(y^{4})^{2}=0$
$(x_{z}^{1} ; F_{z};x_{z}^{3};x_{z}^{4})\in Q$
$\mathbb{C}P^{1}\cross \mathbb{C}P^{1}arrow Q\subset \mathbb{C}P^{3}$ : $((a_{1} : a_{2}), (b_{1} : b_{2}))\mapsto(\mathcal{Y}^{1}:P;y^{3};y^{4})$
$\mathcal{Y}^{1}=\frac{i}{2}(a_{2}b_{2}+a_{1}b_{1})$ , $y^{2}= \frac{1}{2}(a_{2}b_{2}-a_{1}b_{1})$ ,
$y^{3}= \frac{1}{2}(a_{2}b_{1}+a_{1}b_{2})$ , $y^{4}= \frac{i}{2}(a_{2}b_{1}-a_{1}b_{2})$
($Se_{\Psi^{\text{\’{e}}}}$ )
$(x_{z}^{1} ; l_{z};x_{z}^{3}; x_{z}^{4})=(G_{\Psi’}G_{\varphi})$
$G_{\Psi}=$ ( $\psi_{1}$ I $\overline{\psi}_{2}$) $\in \mathbb{C}P^{1}$ $G_{\varphi}=(\varphi_{1} : \overline{\emptyset})\in \mathbb{C}P^{1}$
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$G_{\psi}$ $\mathbb{C}^{2}\backslash (00)$ $(\psi_{1},\overline{\psi}_{2})$
$x_{z}^{1}= \frac{i}{2}(\overline{\varphi}\overline{\psi}_{2}+\varphi_{1}\psi_{1})$ , $d_{z}= \frac{1}{2}(\overline{n}\overline{\psi}_{2}-\varphi_{1}\psi_{1})$ ,
$x_{z}^{3}= \frac{1}{2}(\overline{\varphi}\psi_{1}+\varphi_{1\Psi^{2})}^{-}, x_{z}^{4}=\frac{i}{2}(\overline{\emptyset}\psi_{1}-\varphi_{1}\overline{\psi}_{2})$ .
$G_{\varphi}$ $\mathbb{C}^{2}\backslash (00)$ $(\varphi\iota,\overline{n})$
$(\overline{\emptyset}\psi_{1})_{\overline{z}}=$ ( $\overline{\varphi}l$ )z’ $(\overline{\varphi}\overline{\psi}_{2})_{\overline{Z}}=-(\overline{\varphi}_{1}\overline{\psi}_{1})_{z}$
$U$ Dirac $9^{\psi}=$
$09^{v_{\varphi}}=0$ $G_{\psi}$
$(s\overline{s})$ , $S1=e^{i\theta}$ COS $\eta$ , $s_{2}=\overline{s_{2}}=\sin^{\eta}$
( $\frac{1}{2}\theta\eta$ $\pi$ )
$(\psi_{1},\overline{\psi}_{2})=(ds_{1}\overline{d}s_{2})$
(1) $\psi=(\begin{array}{l}\psi]\psi_{2}\end{array})=(\begin{array}{l}e^{i\theta+g}cos\eta\overline{d}sin\eta\end{array})$
$U$ Dirac $9^{\psi}=0$ $g$
$g_{\overline{z}}+i\theta_{z^{-}}$cos2 $\eta=0$
( $\overline{\partial}$ $\Omega$ )
$U$






$\psiarrow\psi=(\begin{array}{l}e_{-}^{h}\psi_{l}e^{h_{\psi_{2}}}\end{array})$ , $\varphiarrow\varphi’=(\begin{array}{ll}e^{-h} \varphi_{l}- e^{-h} \emptyset\end{array})$ , $Uarrow U’=U^{\overline{h}-h}$
2.2 -Weierstrass :
2





$\psi,$ $\varphi$ A $\mathbb{C}$ $U$
:
1) $9^{\psi}=09^{v_{\varphi}}=0$ ;
2) $\psi,\varphi$ -Weiers ass $x$ $\mathbb{C}arrow \mathbb{R}^{4}$
;
$\psi,$ $\varphi,$ $U$
$(\begin{array}{l}\Psi^{1}\Psi^{2}\end{array})arrow(\begin{array}{l}e_{-}^{h_{\psi_{l}}}e^{h_{\psi_{2}}}\end{array})$ , $(\begin{array}{l}\varphi_{l}\emptyset\end{array})arrow(e_{\frac{}{h}}^{-h_{\varphi_{1}}}e^{-}\emptyset),$ $Uarrow e^{\overline{h}-h}U$
$hh$




$g$ $\theta_{z^{-}}\cos^{2}\eta$ A- $g$
$g=h(z)+c\overline{z}+f(z,z)=$
$h(z)$ $f$ AJ
$c$ $c=- \frac{1}{vol(\mathbb{C}/\Lambda)}\int_{T}ib_{z^{-}}\cos^{2}\eta dxd_{\mathcal{Y}}$
$U$ A- $g$
(2) $g=a+bz+c\overline{z}+$ ($\Lambda$- ) ( $h=a+bz$)
$(\overline{g}(\gamma)-g(\gamma))\in 2\pi i\mathbb{Z},$ $\forall\gamma\in\Lambda$
3
$p(z),$ $q(z)$ A- $\mathbb{C}$
$L=$ $–q \frac{}{\partial}$ $p\partial),$ $L^{\vee}=$ $-\overline{\partial}p$ $-q\partial),$ $p=p(z),$ $q=q(Z)$ .
($-q=Up=\overline{U}$ $L=9,$ $L^{\vee}=\mathscr{D}^{\vee}$ )
$L$ $0$- $\Psi$
$\Psi(z+\eta)=\kappa_{1}\Psi(z),$ $\Psi(z+n)=\kappa_{2}\Psi(z)$
$\kappa_{1},$ $\kappa_{2}$ O-Floquet $(\kappa_{1}, \kappa_{2})$
$\Psi$ multiplier multiplier






*multiplier $\kappa_{1}(\lambda),$ $\kappa_{2}(\lambda),$ $\lambda\in\Gamma$ $L$ O-Floquet-Bloch
$\psi(\lambda,z)=(\begin{array}{l}\psi_{l}(\lambda_{Z})\psi_{2}(\lambda,z)\end{array})$




$\Psi^{D}(z+\gamma_{l})=\hat{\kappa}_{i}\Psi^{D}(z),$ $\Phi^{D}(z+\gamma_{l})=\frac{1}{\hat{\kappa}_{i}}\Phi^{D}(z),$ $i=1,2$ ,
$d\omega(\lambda,z)=\Phi_{1}^{D}(z)\psi_{1}(\lambda,z)dz-\Phi_{2}^{D}(z)\psi_{2}(\lambda z)dz-$
$d\omega^{\vee}(\mu,Z)=\psi_{1}(\mu,z)\Psi_{1}^{D}(z)dz-h(\mu,Z)\Psi_{2}^{D}(z)d\overline{z}$
$\omega(\lambda z),$ $\omega^{\vee}(\mu,z)$ $c(\lambda),$ $c^{\vee}(\mu)$
( )
$C(\lambda),$ $c^{}(\mu)$
$\kappa_{1}(\lambda)/\hat{\kappa}_{1}\neq 1$ $\kappa_{2}(\lambda)/\hat{\kappa}_{2}\neq 1$ $\omega(\lambda,z)$ Floquet-Bloch :
$\omega(\lambda z+\gamma_{i})=\frac{\kappa_{i}(\lambda)}{\hat{\kappa}_{i}}\omega(\lambda z)$ .




$\delta^{\psi}(\lambda z)=\omega(\lambda z)\Psi^{D}(z),$ $\delta\phi(\mu,z)=\omega^{\vee}(\mu,z)\Phi^{D}(z)$
:
1. $\Psi(\lambda,z),$ $\phi(\mu,z)$ $LL^{\vee}$
$\delta L,$ $\delta L^{\vee}$
.
$\delta L=(\begin{array}{ll}-\Psi_{2}^{D}(z)\Phi_{l}^{D}(z) 00 -\Psi_{l}^{D}(z)\Phi_{2}^{D}(z)\end{array})$ ,
$\delta L^{\vee}=(\begin{array}{ll}-\Psi_{l}^{D}(z)\Phi_{2}^{D}(z) 00 -\Psi_{2}^{D}(z)\Phi_{1}^{D}(z)\end{array})$ ,
$\delta^{p}(z)=-\Psi_{1}^{D}(z)\Phi_{2}^{D}(z),$ $\delta^{q}(z)=\Psi_{2}^{D}(z)\Phi_{1}^{D}(z)$
$L,$ $L^{\vee}$











$\partial_{z}x^{1}=\frac{i}{2}(\overline{\emptyset}\Psi^{2}+\varphi_{1}\psi_{1})-$ , $\partial_{z}x^{2}=\frac{1}{2}(\overline{w}^{1}\overline{n}-\varphi_{1}\psi_{1})$ ,
$\partial_{z}x^{3}=\frac{1}{2}(\overline{\varphi}\psi_{1}+\varphi_{1}\overline{\psi}_{2})$ , $\partial_{z}x^{4}=\frac{i}{2}(\overline{\varphi}\psi_{1}-\varphi_{1^{-}2})$ .
$\mathbb{R}^{2}/\Lambdarightarrow \mathbb{R}^{4}$
$\psi,$ $\varphi$ 2.1
22 2.1 (1) $2.2$ (2)
$\psi_{1}(z+\gamma_{i})=\kappa_{i}\psi_{1}(z),$ $\iota\hslash(z+7^{i})=\overline{\kappa_{iv\ (z)}}$ ,































$i_{p}$ : $\overline{\mathbb{R}}^{n}arrow\overline{\mathbb{R}}^{n}$ : $z \mapsto\frac{z-p}{|z-p|^{2}}$






$p=te_{i},$ $t\in \mathbb{R}$ ($e\iota,$ $\ldots,e_{n}$ $\mathbb{R}^{n}$ )
$=$ $\{$
$\frac{d}{d\prime}|_{t=0}(i_{te_{i}}oi_{0})(z)$
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